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コラボ・ステーションⅡ　
循環器病未来医療研究センター
創薬育薬最先端研究基盤センター
医学部創立75周年記念庭園
納骨塚
慰霊塔
医系管理棟
キャンパスライフ・健康支援センター
（健康相談室、学生相談室）
合成システム生物学研究センター
外来用第2駐車場
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医学系学府医療経営・管理学専攻棟
生体防御医学研究所4号館
医学研究院附属ヒト疾患モデル研究センター
先端医療イノベーションセンター
医学図書館　
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九州大学病院南棟
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九州大学病院外来診療棟
外来用第1駐車場（立体）
総合研究棟
生体防御医学研究所附属
生体多階層システム研究センター
生体防御医学研究所附属
感染ネットワーク研究センター
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九州大学病院ウエストウイング棟
分子イメージングセンター
歯学部学生実習棟
歯学部本館
歯学臨床研究棟
薬学部本館
外国人留学生・研究者サポ トーセンター
グローバル学生交流センター
システム創薬リサーチセンター
「グリーンファルマ研究所」
生体防御医学研究所本館
生体防御医学研究所別館
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生体防御医学研究所3号館
医療系統合教育研究センター
医学研究院附属心臓血管研究施設
アイソトー プ総合センター 病院地区実験室
コージェネ棟
外国人研究員等宿泊施設
同窓会館
外来用第3駐車場（立体）
テニスコ トー
運動場
体育館
コラボ・ステーションⅠ
 先端医療イノベーションセンタ （ー1階ロビー、
３階スタッフステーション、4階外来診察室）
  9
九州大学病院南棟（地下１階～１１階各階
エレベーターホール、救命救急センター）
13
九州大学病院北棟（地下１階～１１階各階
エレベーターホール、ヘリポ トー、エレベーターホール）
14
  九州大学病院外来棟
［地下１階エレベーター ホー ル、１階（ブロック待合、受付前）
 ２階（西ブロック待合、エレベーターホール）、
 ３階（東・西ブロック待合）、４階（東・西ブロック待合）、
 ５階（北側エレベーターホール）］
15
  九州大学病院ウエストウイング棟
（１階理容室前、２階入口付近）
17
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の
設置場所
